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ABSTRAK 
 
 
Nikhlatul Maula.  26010315120029.  Pengaruh Spektrum Warna Jaring Krendet 
dan Lama Perendaman Terhadap Hasil Tangkapan Lobster (Panulirus sp) di 
Perairan Pacitan, Jawa Timur (Aristi Dian Purnama Fitri dan Faik Kurohman) 
 
Krendet merupakan alat tangkap pasif dan tergolong ke dalam perangkap untuk 
menangkap Lobster (Panulirus sp). Lobster merupakan salah satu target 
tangkapan utama nelayan di Kabupaten Pacitan, Lobster (Panulirus sp) sendiri 
merupakan spesies ekonomis penting dan menjadi komoditas ekspor. Penelitian 
tentang teknologi penangkapan Lobster (Panulirus sp) dengan modifikasi warna 
jaring krendet dan lama perendaman diperlukan untuk mengoptimalkan hasil 
tangkapan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 
perbedaan warna jaring krendet (biru, merah dan transparan) dan lama 
perendaman (12 jam dan 24 jam) terhadap hasil tangkapan. Penelitian ini 
dilaksanakan pada bulan Februari-April 2019 di Perairan Tawang, Kecamatan 
Ngadirejo, Kabupaten Pacitan dengan menggunakan metode experimental fishing 
dengan 6 kombinasi perlakuan dan 8 pengulangan. Hasil penelitian menunjukkan 
perbedaan warna jaring krendet berpengaruh terhadap jumlah hasil tangkapan, 
dengan tangkapan tertinggi diperoleh oleh krendet dengan warna jaring biru. Hal 
ini dikarenakan warna biru cenderung sama dengan warna perairan, sehingga 
kehadiran alat tangkap tidak diketahui  Lobster (Panulirus sp). Sedangkan lama 
perendaman yang cocok dilakukan yaitu selama 12 jam. Semakin lama alat 
tangkap direndam maka akan mempengaruhi kualitas umpan.  
 
Kata kunci: Warna Jaring, Alat Tangkap Krendet, Lobster (Panulirus sp) 
  
vii 
 
ABSTRACT 
 
Nikhlatul Maula.  26010315120029.  The Effect of Color Spectrum of Krendet 
Nets and Soaking Duration to Result of Catching Lobster (Panulirus sp) in Pacitan 
Water, East Java (Aristi Dian Purnama Fitri dan Faik Kurohman) 
 
Krendet was a passive fishing gear and kind of a trap for catching Lobster 
(Panulirus sp). Lobster was one of the main catch targets of fishermen in Pacitan 
Regency, Lobster (Panulirus sp) was an economically important species and is an 
export commodity. Research on Lobster (Panulirus sp) catching technology with 
modification of krendet nets color and soaking duration is needed to optimize the 
catches. The purpose of this research was to determine the effect of color 
differences in krendet (blue, red and transparent) and long soaking duration (12 
hours and 24 hours) to the catch. This research was conducted at Februari-April 
2019 in Tawang waters, Ngadirejo District, Pacitan Regency using the 
experimental fishing method with 6 treatment combinations and 8 repetition. The 
result of research showed differences of krendet nets color affect the amount of 
catches, with the highest catch obtained by blue nets color. This is because the 
blue color same as the color of the waters, so the presence of fishing gear is 
unknown Lobster (Panulirus sp). While for the suitable immersing is done in 
Pacitan waters is 12 hours. The longer the fishing gear is soaked it will affect the 
quality of the bait. 
 
Keywords: Nets Color, Krendet Fishing Gear, Lobster (Panulirus sp)  
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